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Abstract 
T h i s r e sea r ch s t u d y u s e s the T o r n q v i s t I ndex m e t h o d to e s t i m a t e t h e To ta l Fac to r 
P r o d u c t i v i t y G r o w t h ( T F P G ) o f the Sri L a n k a b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n i ndus t ry f rom 1995 -
2 0 0 1 . At the b e g i n n i n g o f the s t u d y the a im w a s to e s t i m a t e the total fac tor p r o d u c t i v i t y 
g r o w t h and its t r e n d s for the en t i re Sri L a n k a c o n s t r u c t i o n i ndus t ry . H o w e v e r th is w a s 
c h a n g e d and the s t u d y w a s c o n f i n e d to b u i l d i n g sec to r d u e to l imi t ed ava i l ab i l i t y o f da t a 
and i n c o m p l e t e n e s s o f t h e a v a i l a b l e da ta . 
Sri L a n k a c o n s t r u c t i o n i ndus t ry has r ece ived m i x e d b l e s s i n g s from the g o v e r n m e n t and 
po l icy m a k e r s t o w a r d s its d e v e l o p m e n t . M o s t s t ake h o l d e r s in the c o n s t r u c t i o n indus t ry 
feel that the g o v e r n m e n t h a s g i v e n insuff ic ient a t t en t ion to p ro t ec t a n d d e v e l o p Sri L a n k a n 
c o n t r a c t o r s m a k i n g the c o n s t r u c t i o n indus t ry suffer f rom q u a l i t y , c a p a c i t y and p r o d u c t i v i t y 
i s sues . Seve ra l a t t e m p t s h a v e b e e n m a d e to m e a s u r e s i te level a n d e n t e r p r i s e level 
p roduc t i v i t y in the c o n s t r u c t i o n indus t ry but t he r e had b e e n no s ign i f i can t a t t e m p t to 
m e a s u r e T F P G in the c o n s t r u c t i o n indus t ry , m a i n l y d u e to c o m p l e x i t i e s o f such s tud i e s and 
lack o f r e c o r d e d i n f o r m a t i o n . 
Desp i t e the a b s e n c e o f such T F P G s tud ies in Sri L a n k a , s u c h a s s e s s m e n t s in d i f ferent 
sec to r s and for the ove ra l l e c o n o m y are ve ry p o p u l a r in o t h e r c o u n t r i e s in A s i a such as 
J a p a n , S i n g a p o r e , H o n g K o n g , a n d T h a i l a n d . 
T h e resu l t s o f the s t u d y ind ica te that T F P G h a s a pos i t i ve t r end from 1995 to 1997 and 
r e c o r d e d the m a x i m u m T F P G in 1997 . H o w e v e r , t he re is a d r a s t i c d r o p in T F P G ( f rom 
+ 0 . 8 0 3 to - 0 . 6 8 2 ) in the b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n in 1998 a n d 1999 d u e to ve ry h igh l abou r 
and capi ta l i npu t c o m p a r e d to 1997 . S i n c e yea r 2 0 0 0 T F P G in the b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n 
indus t ry had b e e n r e v o l v i n g a r o u n d ze ro . S t u d y a l so c o n c l u d e s that the re h a s to be 
s igni f icant i m p r o v e m e n t in na t iona l da ta co l l ec t i on in o r d e r to h a v e m o r e re l iab le 
i nd i ca t i ons o f T F P G t r e n d s in the b u i l d i n g indus t ry and to h a v e a n y i n d i c a t i o n o f T F P G 
t r ends in the overa l l Cons t ruc t ion indus t ry . 
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